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Murato, Pieve, Santo Pietro-di-
Tenda – Nebbio
Prospection inventaire (1994)
Franck Leandri et Daniel Istria
1 Les prospections menées sur les communes de Murato, Piève et Santo-Pietro-di-Tenda
s’inscrivent  dans  un cadre  universitaire.  Elles  ont  été  menée  en  collaboration  avec
P. Magnan, D. Graziani et C. Morati et ont permis de localiser et de documenter 67 sites
de différentes époques.
2 La Préhistoire (fig. 1) est essentiellement représentée par des vestiges mégalithiques de
premier ordre parmi lesquels des statues-menhirs dont on perçoit mieux le contexte
archéologique et géographique. Des habitats fortifiés à l’âge du Bronze en relation avec
certains de ces mégalithes ont également été localisés sur la commune de Murato. Étant
donné leur  état  de  conservation,  il  est  actuellement  impossible  de  déterminer  leur
aspect architectural primitif qui pourrait les rattacher aux castelli du sud de l’île.
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3 L’occupation antique  semble  assez  peu  importante.  Les  sites  d’habitat  sont  surtout
concentrés dans la zone de piémont et à proximité des terroirs les plus fertiles. Les
ramassages  de  surface  principalement  constitués  de  fragments  d’amphores  et  de
céramiques communes permettent de dater ces occupations autour des IIe-IVe s. apr. J.-
C.
4 L’étude des textes médiévaux a apporté beaucoup à la connaissance de l’habitat et de
l’environnement dans cette partie occidentale du Nebbio. Ils éclairent en particulier les
XIe-XIIIe s.  qui  sont de manière générale encore très mal  connus dans l’île.  Ces sites,
relativement  peu  nombreux  en  regard  de  la  partie  orientale  de  la  micro-région,
reflètent  une  organisation  territoriale  assez  lâche  constituée  de  petits  groupes
d’habitats tel le casamentum de Castricala qui apparaît dans la documentation dès les
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années 1070. Les châteaux, excentrés et isolés, semblent destinés davantage à contrôler
les grandes voies de communications jalonnées par de nombreuses petites chapelles
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